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Presentación 
C o n h o n d a alegr ía p r e s e n t a m o s el p r i -
m e r n ú m e r o de Medicina Balear, ó r g a -
no of ic ia l de la Real A c a d e m i a de M e -
d ic ina y Cirugía de Palma de Ma l lo r -
ca . 
Medicina Balear aparecerá c u a t r i m e s -
t r a l m e n t e y será repar t ida de m a n e r a 
g ra tu i ta a t o d o s los m é d i c o s de es ta 
c o m u n i d a d . 
Las pág inas de la rev is ta a c o g e r á n , 
no s ó l o los t r aba jos c i en t í f i cos d a d o s 
a c o n o c e r en el s e n o de la Real A c a d e -
m i a , s ino t a m b i é n aque l los de in te rés 
re levan te e s c r i t o s , p r e f e r e n t e m e n t e , 
p o r f a c u l t a t i v o s res iden tes en las Islas 
Baleares y re lac ionados c o n el A r t e 
de Curar. 
En e s t o s i l us ionados m o m e n t o s que 
cu lm inan m u c h a s ho ras de e s f u e r z o , 
es o b l i g a d o reco rda r a n u e s t r o s a n t e -
c e s o r e s en la nob le ta rea de dar a 
c o n o c e r , d ivu lgar y f i jar en let ra i m p r e -
s a , los d e s v e l o s p ro fes iona les de los 
ga lenos ma l l o rqu ines . 
Hace ahora m á s de un s ig lo , en 1 8 4 7 , 
aparec ió en Palma una pub l i cac ión 
méd i ca t i t u lada La Abeja Médica, «Re-
v is ta de los d ia r ios de M e d i c i n a , C i ru-
g ía , Fa rmac ia , C ienc ias Fís icas y N a t u -
ra les ; t r aba jos a c a d é m i c o s . R e p e r t o -
r io c o m p l e t o de t e r a p é u t i c a , h ig iene , 
o b s t e t r i c i a , med i c i na lega l , t o x i c o l o -
g ia , ve te r ina r ia , v a r i e d a d e s , b i b l i og ra -
f ías» . «Redac tada p o r una S o c i e d a d 
de p r o f e s o r e s de M e d i c n a , C i rug ía , 
Farmacia y C ienc ias». 
Esta rev is ta se ed i t aba en Ba rce lona , 
en la i m p r e n t a de R o b e r t o T o r r e s , c a -
lle de San Pablo n.° 9 2 . A p e n a s s u b -
s is t ió un l us t ro , pues de jó de apa rece r 
en 1 8 5 2 . D o n Fel ipe Guasp a d m i t í a 
susc r i pc i ones para La Abeja Médica 
en su l ibrería p a l m e s a n a , s u s c r i p c i o -
nes que t a m b i é n p o d í a n hace rse , «en 
casa de D. A n t o n i o Ge laber t , s u b d e l e -
g a d o de Med i c i na y Ci rugía de Pa lma 
cal le del E rm i tanen t , a 4 0 rs . p o r año» . 
Por aquel las ca lendas , la i m p r e n t a 
Guasp de Palma de Ma l l o r ca , e d i t a b a , 
a su vez , La Medicina Ecléctica, pe r i ó -
d i co m e n s u a l , «Por una S o c i e d a d de 
Méd i co -C i r u j anos» , que t u v o , as im i s -
m o , una v ida m u y c o r t a , de apenas 
t res a ñ o s , de 1 8 4 9 a 1 8 5 2 . C o n t e n í a 
var ias s e c c i o n e s : Par te teórica, Parte 
práctica, Farmacia, Variedades. 
Una ex is tenc ia aún m á s e f í m e r a , de 
tan só lo u n o s m e s e s , de 1 8 7 6 a 
1 8 7 7 , t u v o un te r ce r p e r i ó d i c o ; El Por-
venir de Mallorca, que era una rev is ta 
decena l de «Ag r i cu l t u ra , I ndus t r i a , C o -
m e r c i o , Med i c i na y Ve te r ina r ia» . Estas 
d o s ú l t imas ramas del saber ven ían 
imp resas en la p o r t a d a c o n ca rac te res 
t i p o g r á f i c o s m u c h o m á s p e q u e ñ o s 
que las ac t i v i dades an tes c i t adas . 
El Porvenir de Mallorca t u v o c o m o d i -
rec to r a d o n Pedro Este l r ich y se i m -
p r im ió en la i m p r e n t a de B a r t o l o m é 
Ro tge r , Palacio 2 y 4 de Pa lma. 
Pero la pub l i cac ión m é d i c a m á s i m p o r -
t a n t e de la é p o c a f u e , s in duda a lguna , 
la Revista Balear de Medicina, Farma-
cia y Veterinaria, «Órgano del Co leg io 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c o » , c u y o p r imer 
n ú m e r o sal ió a la luz el 1 ° de ene ro 
de 1 8 8 5 . 
In ic ia lmente es ta rev is ta aparec ía los 
d ías 1 y 1 5 , b i m e n s u a l m e n t e . Luego 
lo h izo los d ías 15 y ú l t imo d e cada 
m e s , «para fac i l i tar su repa r t i c i ón c o n 
pun tua l idad» . 
La Revista Balear de Medicina, Farma-
cia y Veterinaria, t en ía su r edacc ión 
en la calle Pelaires 7 0 , ba jo in te r io r , 
en el m i s m o local del Co leg io M é d i c o -
Fa rmacéu t i co . Su t i rada era de 6 5 0 
e jemp la res . En 1 8 8 8 c a m b i ó su n o m -
bre p o r el de Revista Balear de Cien-
cias Médicas y apa rec ió d e c e n a l m e n -
t e . Fue su p r ime r d i r ec to r d o n Lo renzo 
M u n t a n e r y A m e n g u a l , « m é d i c o y p r e -
s i den te del Co leg io» , qu ien y a había 
s i d o p res iden te de la A c a d e m i a Qu i -
rúrg ica Ma l lo rqu ina y lo ser ía t a m b i é n , 
a p o c o , de la Real A c a d e m i a de M e d i -
c ina y Cirugía de Palma de M a l l o r c a . 
La Revista se imp r im ía en Pa lma , en 
la i m p r e n t a de J . C o l o m a r y Sa las , cal le 
de la C a m p a n a n.° 2 . 
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En su redacc ión se reun ie ron , en t o r n o 
a una gran m e s a o v a l a d a , que t o d a v í a 
se c o n s e r v a en la b ib l i o teca del actua l 
Co leg io de M é d i c o s , los m á s p rec la -
ros f acu l t a t i vos de la Isla en aque l los 
e s p l é n d i d o s a ñ o s f ina les del s ig lo x i x , 
de la Reinaxença ma l l o rqu ina . Entre 
t an br i l lante p léyade d e s t a c a b a n , po r 
su indec l inab le a m o r a la Revista, d o n 
Gu i l le rmo Serra q u i e n , a fuer de e x c e -
lente g r a m á t i c o , co r reg ía s i e m p r e las 
ga le radas ; d o n M a r i a n o A g u i l ó , m é d i -
ca de la Inclusa; don Juan M e r c a n t , 
defensor a c é r r i m o de las t e rapéu t i cas 
de T r o u s s e a u ; d o n D o m i n g o Escafí , 
de m e n g u a d a e s t a t u r a , m u y m i o p e , 
c o n g randes b i g o t e s b l ancos e ideas 
po l í t i cas m u y avanzadas ; d o n Enr ique 
Fajarnés i Tu r , e legan te m é d i c o ib i cen-
c o , f unc iona r i o de C o r r e o s , pub l i c i s ta 
incansab le que s u m i n i s t r a b a , de c o n t i -
n u o , mú l t i p les a r t í cu los . En f i n , la n o t a 
d i ve r t i da de la redacc ión la c o n s t i t u í a 
d o n J o s é Cerda, Simprofié, c o m o f i r -
m a b a sus pequeñas c rón i cas m é d i c a s 
en la Ultima Hora. El d o c t o r Cerda es -
p igaba de la p rensa m é d i c a ex t ran je ra 
no t i c ias m u y p i n t o r e s c a s que se ap re -
suraba a inser ta r en la Revista. 
La Revista Balear de Ciencias Médicas 
incluía var ias s e c c i o n e s ; una Profesio-
nal, en la que se d a b a n a c o n o c e r los 
p r o b l e m a s de las c o r p o r a c i o n e s m é d i -
c a s , f a rmacéu t i cas y ve te r i na r ias ; o t r a 
Doctrinal que a b o r d a b a t e m a s de in te -
rés genera l , c o m o po r e j e m p l o la Ciru-
gía antiséptica, La flora médica balear; 
y o t r a s s e c c i o n e s , a s i m i s m o m u y de 
ac tua l i dad , en t re el las la d e n o m i n a d a 
Práctica, c o n a b u n d a n t e s no t i c ias de 
Farmacia operatoria; a m é n de las re-
c e n s i o n e s de rev i s tas ex t ran je ras y 
nac iona les y una pág ina de Miscelánea 
c o n i n f o r m a c i o n e s o f ic ia les y p r e s e n -
t a c i ó n de c a s o s c l í n i cos . 
La Revista Balear de Ciencias Médicas 
f ina l izó su f e c u n d o camina r el 3 0 de 
d i c i embre de 1 9 1 2 , c o i n c i d i e n d o c o n 
una e tapa de a ton ía de la M e d i c i n a 
Balear. Resurg ió , sin e m b a r g o , en 
1 9 1 6 , po r el i m p u l s o del e rud i t o m é d i -
c o de A r t a , d o n J o s é Sureda i M a s s a -
net , p res iden te a la sazón del Co leg io 
de M é d i c o s , pe ro d e s a p a r e c i ó , de f in i -
t i v a m e n t e , en 1 9 1 8 . 
Medicina Balear que nace h o y , renue -
v a , p u e s , una ino lv idab le t r a y e c t o r i a 
i n f o r m a t i v a . Y qu iere hacerse e c o , 
t a m b i é n , de la g ran labor que real izan 
en la ac tua l i dad , en el á m b i t o de nues -
t ra C o m u n i d a d A u t ó n o m a , o t r o s in -
s ignes m é d i c o s , b i ó l o g o s , c i e n t í f i c o s , 
h e r m a n a d o s en el anhe lo de c o n s e g u i r 
una M e d i c i n a m á s ef icaz y human i za -
d a . 
Nues t ra g r a t i t u d al d o c t o r d o n Gabr ie l 
Ol iver , conse l l e r de San i ta t i S e g u r e t a t 
Socia l del G o v e r n Balear, así c o m o a 
los m i e m b r o s de la Real A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y Ci rugía de Palma de Ma l l o r -
c a , a los c o m p a ñ e r o s de la U n i v e r s i -
d a d , del Hosp i ta l Genera l , de la Res i -
denc ia San i ta r ia , de los C o l e g i o s de 
M é d i c o s , F a r m a c é u t i c o s y V e t e r i n a -
r ios . A t o d o s los c o m p o n e n t e s de la 
g ran fami l ia san i ta r ia balear p o r su g e -
ne rosa c o l a b o r a c i ó n . Ojalá no deca iga 
nunca su e n t u s i a s m o y es ta r e v i s t a , 
que t a n t o p u e d e h o n r a r n o s t e n g a una 
ex is tenc ia la rga , r ica en t r a b a j o s y e s -
peranzas . 
J o s é M . a Rodr íguez Te je r ina 
P res iden te de la Real A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y Cirugía de Palma 
de Ma l l o r ca . 
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